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Resumo:Desde a declaração de Pandemia pela COVID19 pela Organização Mundial da 
Saúde, em 11 de março de 2020, vem sendo adotadas medidas de Intervenções não 
Farmacológicas (INF) em todo o mundo e também no Brasil. Uma delas é o uso de máscara 
facial de tecido pela população. No Estado de Santa Catarina, o uso obrigatório de máscara 
para a população em geral, foi determinado pela Portaria SES no 235 de 08/04/2020 (SANTA 
CATARINA, 2020). Objetivo: verificar a adesão ao uso de máscara facial pela população 
geral em um município do meio oeste Catarinense. Metodologia: estudo observacional 
realizado entre os dias 02 a 08 de maio de 2020, na cidade de Campos Novos-SC. Os 
pesquisadores ficaram em pontos estratégicos da cidade, em ruas movimentadas, em 
horários e dias alternados. Foram feitas 4,572 observações, 59,2% não usavam máscaras e 
o sexo feminino foi o que mais aderiu ao uso de máscaras com 60,0%. Das 2154 (47,1%) 
observações que constataram o uso de máscaras, 94,2% a usavam cobrindo nariz e boca. 
Conclusão: a adesão ao uso de máscara facial na população observada é baixa e a maior 
resistência está no sexo masculino. Porém, dos que usam máscara a maioria a usa de forma 
correta. 
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